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UČENJE STRANOG JEZIKA 
U DIGITALNOM DOBU
Urkom Aleksander 
Uvod
Ako pogledamo koje su one osnovne karakteristike društva u 
kojem danas živimo i stvaramo, primetićemo da se ono iz ko-
rena izmenilo čak i naspram društva koje smo poznavali tek 
koju deceniju ranije. Savremeno društvo je u potpunosti pri-
lagođeno modernom čoveku, ljudske potrebe su zadovoljene 
kroz primenu modernih tehnologija, ljudska populacija se ra-
zvija u takvim funkcionalnim okvirima koji su današnjoj mla-
đoj populaciji već ugrađeni u «biološki, genetski kod». Pošto 
su moderne tehnologije već a priori date mladim i budućim 
naraštajima, razvoj društva u budućnosti se ne može zamisliti 
bez njihove aktivne primene i njihovog daljeg nadograđiva-
nja. Ako se pogledaju samo neke od karakterističnih pojava 
savremenog društva, videćemo da je put razvoja usmeren na 
digitalnu, virtualnu i elektronsku stvarnost. Savremeni čovek 
ima potrebu da u ruke dobije sredstvo koje bi mu omogući-
lo najjednostavniju i najdetaljniju manipulaciju informacije, 
pristupivši joj najbliže što je moguće. Danas se ovo sredstvo 
naziva virtualna realnost, koja omogućuje korisnicima da se 
približe informaciji, da je sagledaju iz do sada neotkrivenih 
aspekata i pravaca, kako bi im bila omogućena najpodrobnija 
manipulacija (GUGA 2015:35). Virtualnost na taj način posta-
je kruna stremljenja čoveka da dokuči pravu prirodu infor-
macije i da postane njen gospodar.  
Savremeno društvo i koncept učenja
Brzina tehnološkog razvoja je uslovila da čovek neprekid-
no mora da osvežava i unapređuje svoje znanje kako bi bio 
sposoban da koristi, primenjuje i dalje unapredjuje sva dobra 
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koja mu pruža današnjica. Školski obrazovni programi pru-
žaju mogućnost čovekovog intelektualnog razvoja u jednom 
ograničenom vremenskom periodu, nakon kojeg je pojedinac 
ostavljen da samostalno donosi odluke o svom daljem razvo-
ju. Potrebno je spoznati da je učionica danas, kao klasičan 
podijum za prenošenje i sticanje intelektualnih kompetencija, 
delimično ograničena i predstavlja jedan zatvoren sistem u 
kojem se odvija školska i vanškolska nastava, a da pritom sve 
veći mah dobija internet, kao beskonačno otvoreni prostor, u 
okviru kojeg se sve uspešnije odvija proces prenošenja i usva-
janja znanja.
Kao jedna od danas najrasprostanjenijih i široko dostu-
pnih metoda u učenju, «e-learning» se primenjuje sve češće i 
sve dinamičnije u školskom i vanškolskom konceptu učenja. 
Kao jedna od važnijih karakteristika ovog pristupa je moguć-
nost uspostavljanja individualnog tempa u učenju, obzirom 
da su sposobnosti i veštine pojedinaca različite. Ovaj koncept 
podrazumeva i podrobnije upoznavanje sa novim tehnologi-
jama i sredstvima, čime se pobuđuje interes korisnika za mo-
dernu i digitalnu komunikaciju (SZŰCS 2009). 
M-learning predstavlja sledeću fazu u razvoju metodološ-
kog pristupa u učenju, uz pomoć kojeg se zaista postiže kon-
cept: bilo kada, bilo gde, bilo do kada. Treba imati u vidu da 
su pametni telefoni već i danas u učionici u svom «fizičkom 
obliku» i samo je pitanje vremena kada će dobiti svoju «funk-
cionalnu svrhu» u nastavi. Pametni telefon je za razliku od ra-
nijih mobilnih telefona, koji su služili prvenstveno za usmenu 
komunikaciju, postao sredstvo za multimedijalnu komunika-
ciju neograničenih sposobnosti. Pametni mobilni telefoni su 
danas fotoaparati, kalkulatori, internet pretraživači, klijenti 
elektronske pošte, kompas, gps, konzole za igrice, i mnogo 
šta drugo. Učenici nakon sati provedenih u školi, svoju ko-
munikaciju nastavljaju preko mobilnih uređaja, često svoje 
gradivo dopunjuju informacijama koje pronalaze na interne-
tu, u stanju su da pripremaju multimedijalne snimke, kojima 
dopunjuju svoje gradivo, pripremaju svoje domaće zadatke, 
sve to u vrlo kreativnoj formi, u jednom digitalnom okviru. 
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Upravo zbog toga, klasična učionica postaje za njih dosadna 
i spora, te je potrebno nastavu u učionici poboljšati, ubrzati i 
nadograditi je raznim multimedijalnim sadržajima, za koje su 
pametni mobilni telefoni odlično sredstvo i alat.
Obrazovne institucije i moderne tehnologije
Današnje škole su postavljene pred ozbiljan izazov usled 
dolaska informacione i informatičarske revolucije. Školska 
nastava prelazi iz jednog linearnog okvira u multimedijski, 
transdisciplinarni okvir i akcenat se stavlja upravo na prak-
tičnost, naspram ranijeg teorijskog koncepta (NYÍRI, 2009). U 
učionicama se postepeno uklanjaju papir i štampani mediji, a 
počinju da dominiraju digitalni i virtuelni mediji. Na taj na-
čin se izmenjuje i uloga predavača, nastavnika, koji postepe-
no svoju ličnu komunikaciju u učionici zamenjuju digitalnim 
održavanjem kontakata, iščitavanje knjiga i tekstova se zame-
njuje dokumentima koji se projektuju na ekran ili projektor-
sko platno, a rad na času prelazi u praktičnu vežbu teorijskog 
znanja koje je stečeno van učionice, kod kuće, putem različi-
tih digitalnih tehnologija. 
Dobri primeri digitalnih tehnologija 
u obrazovne svrhe
U ovom delu rada navešće se nekoliko dobrih primera digi-
talnih rešenja koja služe u nastavne svrhe. Primećuje se da 
su mnoge zemlje regiona poodmakle u razvoju sadržaja ovog 
tipa, među njima je Mađarska jedna od vodećih zemalja koja 
unosi inovitete u svoj obrazovni sistem. Upravo zbog toga, 
prvi primer digitalnih sadržaja će biti digitalna arhiva zan-
za.tv koja je osmišljena prvenstveno u cilju da potpomogne 
vanškolsku nastavu. Portal „Zanza“ (http://zanza.tv/) sadr-
ži video klipove obrazovnog karaktera. Izbor je pao na video 
klip iz prostog razloga što je trebalo osmisliti sadržaj koji se 
može jednostavno pokrenuti na svim platformama, u bilo 
koje vreme i na bilo kom mestu. Mogućnost pokretanja video 
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klipova na mobilnim uređajima, telefonu, tabletu, računaru, 
bila je osnovna ideja ovog projekta. Ova digitalna arhiva za 
svoj primarni cilj ima podršku učenja kod kuće, s posebnim 
akcentom na sportiste koji zbog svojih sportskih aktivnosti 
i obaveza imaju manje vremena za učenje. Digitalna arhi-
va obrađuje građu maturskih predmeta za sve četiri godine 
srednjoškolskog obrazovanja. Pošto su ovim projektom obu-
hvaćeni i sportisti, arhiva obrađuje ukupno osam maturskih 
predmeta sa 550 tema, grupisanih u 73 tematska okvira. Krat-
ki video klipovi od 5-8 minuta pružaju sažeti pregled teme 
koja se obrađuje. Uz svaku temu postoji interaktivni test od 
deset pitanja. Uz svaku temu može da se ištampa ili preuzme 
detaljni test – uz koji je dato i rešenje – a koji zahteva detalj-
nije i podrobnije rešavanje. Pristup digitalnoj arhivi je slobo-
dan i besplatan, a registrovani korisnici dobijaju mogućnost 
sistemskog planiranja i praćenja svog razvoja. 
Sličan koncept ima i portal „Videotanar“ (http://www.
videotanar.hu/) sa više od 800 obrazovnih video klipova 
od 10-15 minuta, koji pokriva kompletan nastavni program 
osnovne škole, sa interaktivnim zadacima, testovima, dnev-
nim treninzima i takmičenjima.
Kao što se vidi, u Mađarskoj je samo sa ova dva portala 
pokrivena oblast osnovnoškolskog i srednjoškolskog gradi-
va, čime se uočava i napor mađarskih stručnjaka da se ponu-
de digitalni sadržaji u što kompletnijem obliku.
Poslednji primer o kojem će u ovom delu biti reči dolazi 
upravo iz Srbije, iz Sente, i predstavlja izuzetno interesantan 
koncept inverzne nastave. Reč je o Boljai gimnaziji za talen-
tovane učenike (KŐRÖSI – ESZTELECKI 2014). U ovoj školi 
je na eksperimentalnom nivou pokrenut model inverzne na-
stave koji je trebao da ponudi odgovor na izmenjene potre-
be učenika gimnazija. Koncept ovog modela nastave je da se 
teorijska nastava odvaja od praktične nastave i u vremenu i 
u prostoru. Naime, prema ovom modelu, učenici kod kuće 
preuzimaju teorijsko gradivo bez profesorske podrške, a na 
času, u okviru školske nastave u interakciji sa profesorom i 
ostalim učenicima tumače usvojeno gradivo i primenjuju ga 
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u praksi. Na ovaj način je izmenjena i uloga nastavnika, koji 
nije više predavač već mentor, i kroz praktično usmeravanje 
upravlja razvojem kompetencija svojih učenika.
Iz ovih dobrih primera se vidi da je digitalna revolucija 
već stigla u učionice i da je otpočeo intenzivni rad na osmi-
šljavanju novih metoda i pristupa u školskoj nastavi. Ovaj rad 
se, međutim, obavezno treba nastaviti u prisnoj interakciji sa 
učenicima, psiholozima, stručnjacima za razvoj digitalnih sa-
držaja i svim drugim akterima koji predstavljaju deo global-
no digitalnog obrazovnog sistema. 
Razvoj metoda u nastavi stranih jezika
Zanimljivo je da ni o jednoj metodi nije ustanovljeno da uz 
pomoć nje nije moguće naučiti strani jezik, ali ni to, da se 
uz njenu pomoć zasigurno može naučiti jedan strani jezik 
(Bárdos, 2005:23). Prva metoda na koju se poziva stručna li-
teratura naziva se klasična metoda. Uz pomoć ove metode 
podučavani su i učeni veliki jezici starog veka, grčki i latin-
ski. Klasična metoda se zasnivala na principu objašnjavanja 
gramatičkih pravila kroz iščitavanje i prevođenje izabranih 
tekstova klasičnih pisaca. Sledeća metoda u nastavi stranih je-
zika je bila direktna metoda, koja je pokušala da u potpunosti 
isključi upotrebu maternjeg jezika iz procesa sticanja jezičke 
kompetencije, tako što je rezultate želela da dobije direktnim 
dodirom sa stranim jezikom (TOČANAC 1997: 14). Metodom 
čitanja je pokušano da se postavi osnova za kasniji razvoj je-
zičke kompetencije na taj način što je metoda nudila široko 
leksičko znanje učenicima, a akcenat je stavila na jednu od 
četiri osnovne kompetencije učenja stranih jezika, na razume-
vanje pisanog teksta. Primena ove metode je tako doprinela 
pojavljivanju različitih tekstova poznatih pisaca adaptiranih 
na jedan određeni jezički nivo. Sledeća metoda koju treba 
spomenuti je intenzivna metoda koja se često naziva i vojna 
metoda, pošto je prvenstveno iznikla iz okruženja vojske i u 
vojne svrhe, za pripremu vojnika za operacije na inostranoj 
teritoriji. Glavni princip ove metode je intenzitet, u okviru 
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čega se nastava stranih jezika odvija u intenzivnim blokovi-
ma (BÁRDOS 2005: 93). Na uštrb sticanja visoke gramatič-
ke kompetencije na stranom jeziku, akcenat se prvenstveno 
stavlja na izražavanje i izgovor. Sledeće dve metode nastaju u 
relativno sličnom periodu i razvoju jezičke kompetencije pri-
stupaju sa dva različita aspekta. Prva je audio-oralna metoda 
kod koje je osnovni koncept na memorisanju dijaloga, nakon 
kojeg i kroz koji se vrši gramatičko objašnjenje nekog jezičkog 
problema. Ova metoda se uklapa upravo i u eru magnetofo-
na i jezičkih laboratorija, kada su u školama i univerzitetima 
jedna za drugom nicale jezičke laboratorije i centri, u kojima 
su upravo dijalozi služili za ilustraciju savršenog izgovora i 
strukture rečenice. Druga metoda se naziva audio-vizuelna 
globalno-strukturalna metoda. Za razliku od prethodne me-
tode, u slučaju ove metode u centru pažnje postavljala se situ-
acija. Pobornici ove metode su smatrali da je situacija upravo 
najrealističniji otisak živog jezika i kao takav u najvećoj meri 
može da posluži učenicima prilikom razvoja njihove jezičke 
kompetencije (TOČANAC 1997: 25). Nakon što učenik prepo-
zna jezičku konstrukciju koja mu je ilustrovana kroz situaciju, 
postaje sposoban da i sam formira novu i sličnu konstruk-
ciju. Poslednja metoda u nastavi stranih jezika koju pominje 
stručna literatura jeste komunikativna metoda. Ova metoda 
svoj zamah dobija u poslednjim decenijama 20. veka i prven-
stveno predstavlja odgovor na ranije metode, stavljajući u 
centar pažnje upravo sposobnost komunikacije i kreativnog 
izražavanja. Komunikativna kompetencija u sebi ne sadrži 
samo jezički kod i poznavanje apstraktnih pravila, već i zna-
nje koje nas čini sposobnim da određeni jezički kod na odgo-
varajući način koristimo u određenim situacijama (BARTHA 
1999: 87).  Drugim rečima, govorni čin zamenjuje i dijalog i 
situaciju, odnosno tekstove koji su korišćeni u ranijim meto-
dama. Na taj način više ne učimo samo jedan strani jezik, već 
učimo kako da koristimo taj strani jezik. Akcenat je stoga na 
primeni i nesmetanoj komunikaciji. Važna je neprekidna in-
terakcija jezičkog inputa i outputa, odnosno neprekidno vež-
bati primenu jezičkog koda (KLEIN 2013:53). U udžbenicima 
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koji prate komunikativni metod učenja stranog jezika u maloj 
meri su prisutna tekstualna objašnjenja, već se umesto njih 
autori ovih udžbenika prvenstveno služe tabelama, crtežima, 
prenošenjem informacija raznim bojama, memorijskim tehni-
kama (KURTÁN 2001:135).
Na kraju navođenja istorije metoda u nastavi stranih je-
zika treba napomenuti da se trenutno nalazimo na raskršću 
starih i novih metoda i da poslednja važeća metoda, komuni-
kativna metoda, usled ubrzanog razvoja digitalnih tehnologi-
ja, postepeno gubi na svojoj aktuelnosti. 
Onlajn sadržaji u nastavi stranih jezika
Onlajn nastava stranih jezika se najčešće vrši preko određe-
nog portala, internet stranice ili aplikacije. Korisnici se u date 
sisteme prijavljuju preko svojih facebook naloga, registraci-
jom korisničkog imena i lozinke, ili na drugi način slobodnog 
pristupa. Sistem u koji se korisnici registruju ima sposobnost 
da pamti gde je korisnik stao u učenju, odakle treba da nasta-
vi. Sistem pruža mogućnost kompleksnog praćenja razvoja 
korisnika i pruža sve alate korisniku da upravlja svojim uče-
njem. Proces počinje testom za određivanje nivoa znanja je-
zika kroz koji korisnik dobija uvid u svoje trenutno znanje, 
trenutne kompetencije na stranom jeziku. Nakon određenog 
gradiva, nastavnog bloka, korisnik ponovo može da proceni 
svoje znanje rešavanjem testova i tipičnih zadataka, i na taj 
način prati svoj razvoj. 
Ako pogledamo koje opcije i mogućnosti su dostupne u 
ovim okruženjima, videćemo da je znatno proširen spektar 
rešenja koja potpomažu brže savladavanje nastavnog gradi-
va. Neke od važnijih dostupnih opcija su sledeće: (1) moguć-
nost prevođenja na maternji jezik u učeniku izgrađuje sigur-
nost u pravilno usvajanje jezičke građe i ostavlja učenika u 
njegovoj komfornoj zoni sve do trenutka kada mu maternji 
jezik više neće biti potreban za dalji razvoj jezičke kompeten-
cije na stranom jeziku. (2) Pokretanjem audio i video zapisa 
učenik u ruke dobija proveren i tematski formulisan obrazac 
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jezičkog uzorka na stranom jeziku koji mu pomaže u auten-
tičnoj percepciji intonacije, naglaska, stila i drugih specifičnih 
karakteristika jezičkog izraza na stranom jeziku. (3) Panel za 
pomoć služi za brzu asistenciju u slučaju da je učenik usled 
nekog stručno-jezičkog ili tehničkog problema ograničen u 
daljem razvoju svoje jezičke kompetencije i ima potrebu za 
brzo otklanjanje prepreka. (4) Mogućnost surfovanja po zada-
cima i rešenjima pruža potpunu slobodu učeniku da svojim 
razvojem samostalno upravlja, u skladu sa svojim mogućno-
stima, tempom učenja i motivacijom. (5) Snimanje i ocenjiva-
nje izgovora uz pomoć mikrofona je opcija koja je ponuđena 
učenicima upravo kroz razvoj digitalnih tehnologija i pred-
stavlja novitet u metodologiji učenja stranih jezika. Na ovaj 
način, učenik i bez mentorske podrške nastavnika, u stanju je 
da vrši evaluaciju svog razvoja u sticanju jezičke kompeten-
cije na stranom jeziku. (6) Slična opcija je i video prikaz usta i 
usana preko kamere dok se izgovaraju reči na datom jeziku, 
čime se učenik i vizualno upoznaje sa fiziološkom slikom arti-
kulacionog aparata i imitiranjem pravilnih uzoraka dolazi do 
željenog efekta i pravilnog izgovora. 
Tipovi zadataka koji se primenjuju u onlajn okruženju su 
raznovrsni i neograničeni. Navešćemo nekoliko tipova zada-
taka. Tip zadataka u kojem se vrši slušanje uzorka i memo-
risanje reči i rečenica je tipičan za klasičnu nastavu stranih 
jezika, međutim, u okviru onlajn okruženja ovaj tip zadatka 
je jednostavniji u primeni, nudi korisniku mogućnost izbora 
iz veće baze uzoraka, brže pretraživanje uzoraka i motiviše 
ga da kroz igru i zabavu uči i memoriše jezičke obrasce. Sli-
čan je tip zadatka kod kojeg se vrši prevođenje reči i rečenica. 
Prevođenje uzorka je jedan od najstarijih metodoloških ala-
ta u sticanju jezičke kompetencije na stranom jeziku. Ipak, u 
onlajn i digitalnom okruženju, operacije prevođenja su pot-
pomognute raznim dodatnim elementima, kao što su prevo-
dilačke baze, onlajn rečnici, internet linkovi ka ilustracijama 
uzorka, itd. Tip zadatka u kojem se unose reči koje nedostaju 
je jednostavniji za primenu, omogućene su momentalne po-
pravke i momentalna procena ispravnosti, odnosno tačno-
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sti izvršene operacije. Na taj način učenik još kroz rešavanje 
ovog tipa zadatka dobija korekcije od strane sistema i kroz 
uočavanje sopstvenih grešaka izgrađuje u sebi motivisanost 
za postizanje ispravnog jezičkog izraza, ali ujedno i otpornost 
na strah od grešaka i pogrešne primene jezičkog uzorka. Tip 
zadatka kod kojeg se uređuje red reči u rečenici na sličan na-
čin utiče na motivisanost i razvoj učeničke kompetencije, jer 
kroz momentalnu asistenciju i korekciju eventualnih grešaka 
učenik u sebi podstiče naklonost ka rešavanju svih izazova 
koji su vezani za postizanje ispravnog jezičkog izraza na stra-
nom jeziku. Zadaci kao što su izgovaranje ili upisivanje iste 
reči ili rečenice nakon što je saslušan uzorak, kao i snimanje 
izgovorene reči ili rečenice uz pomoć mikrofona i njihovo po-
novno slušanje, predstavljaju karakteristična rešenja koja su 
ponuđena učenicima upravo razvojem digitalnih tehnologija 
i postavljanjem učenja stranih jezika u onlajn okruženje. Na-
ime, kod ovog i sličnih tipova zadataka se u najvećoj meri 
mogu primetiti sve one prednosti koje nudi onlajn nastava. 
Iako se ovi tipovi zadataka primenjuju i u klasičnoj nastavi 
jezika, onlajn okruženje podiže njihovu efikasnost na jedan 
viši nivo. Na kraju, ne sme se zaboraviti ni to da momentalna 
asistencija, ispravke grešaka, široka paleta primenljivih uzo-
raka, pružaju učeniku neprekidan monitoring njegovog na-
pretka, kojim on samostalno upravlja.
Iz ovog teksta se vidi da su mogućnosti onlajn nastave ne-
ograničene. Učenje u onlajn okruženju nezadugo će preuzeti 
glavnu ulogu u obrazovanju. Predstavlja prirodni razvoj me-
todoloških rešenja u školskom obrazovanju koji se ne može 
i ne treba zaustavljati. Zadatak savremenih stručnjaka je da 
uspešno implementiraju onlajn nastavu u svakodnevno škol-
sko obrazovanje, da je unaprede i pripreme škole i učenike za 
izazove 21. veka.
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